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Unequal Measures 
 
 
for string quartet 
 
 
 
 
(2012-2016) 
 
 
 
Movement One: ca. 5’55 
Movement Two: ca. 4’25 
Total: ca. 10’20 
 
 
 
Instrumentation: 
 
violin x 2 
viola 
cello 
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Unequal Measures 
 
 
for string quartet 
 
 
 
 
(2012-2016) 
 
 
 
Movement One: ca. 6’05 
Movement Two: ca. 4’25 
Total: ca. 10’30 
 
 
 
Instrumentation: 
 
violin x 2 
viola 
violoncello 
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Three Minds Fractured 
 
 
for brass sextet 
 
 
 
 
(2013-2016) 
 
 
 
Score in C 
 
 
 
Movement One: ca. 5’55 
Movement Two: ca. 4’25 
Total: ca. 10’20 
 
 
 
Instrumentation: 
 
violin x 2 
viola 
cello 
 
 
 
 
 
 
 
Michael McNeilis 
 
 
 
 
 
 
 
Three Minds Fractured 
 
 
for brass sextet 
 
 
 
 
(2013-2016) 
 
 
 
 
ca. 8’25 
 
 
 
Score in C 
 
 
Instrumentation: 
 
trumpet in B♭ x 2 
tenor trombone x 2 
tuba x 2 
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Instrumentation: 
 
piccolo 
flute 
oboe 
clarinet in B♭ 
bassoon 
French horn in F 
trumpet in B♭ 
tenor trombone 
tuba 
timpani (2 – tuned to C and G) 
suspended cymbal (percussion player 1) 
snare drum (percussion player 2) 
bass drum (percussion player 3) 
violin x 2 
viola 
violoncello 
contrabass 
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Instrumentation: 
 
flute 
oboe 
clarinet in B♭ 
bassoon 
4 French horns in F 
2 trumpets in B♭ 
tenor trombone 
bass trombone 
6 violins 1 
4 violins 2 
4 violas 
4 violoncellos 
1 contrabass 
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